Presentació by ,
En redactar aquestes Iínies de presentació del número 6 de la miscel.linia 
Recull, creiem que és oportú i de justícia remarcar la gran importancia de la 
continuitat en la Iínia d'acció com a eix vertebrador de I'activitat d'una entitat cul- 
tural. La publicació de la mitja dotzena de números d'aquesta col.lecció, així com 
els de La Garbera i el facsímil de la Historia del Santuari de Sant Magí, deixa clar i 
explícit que I'Associació Cultural Baixa Segarra demostra, amb el treball quotidii, 
que i'objectiu estatutari de fer coneixer i preservar el patrimoni cultural d'aquesta 
terra és una fita indefugible. 
El número del Recull que encetem amb aquestes paraules té una extensió me- 
nor als precedents. Comenca amb un article on es publiquen els resultats de les 
diferents campanyes d'excavació al Coll Blanc. 1 segueix amb una glossa de la figu- 
ra de mossen Esteve del castell, abans de donar pas a tres articles centrats en 
I'epoca moderna que tracten, respectivament, aspectes demografics, socials i 
familiars d'indrets i de persones de la Baixa Segarra i la seva capital. La trajectbria 
del número ens porta després a un treball sobre el fons documental de Santa 
Coloma i els Queralt conservat en suport pergamí a I'Arxiu Histbric de Tarragona. 
lnsisteix en una de les Iínies que també tenim clares: posar a l'abast d'investigadors 
i estudiosos unes fonts primiries per a la recerca que la dispersió arxivística pot 
enfosquir. En la mateixa direcció hem de situar el recorregut per la documentació 
dels senyors de Llorac entre l'edat mitjana i els temps contemporanis. Tanquem 
amb la reproducció de les fotografies i les localitzacions cronolbgiques i personals 
que feren els centenars d'assistents a la mostra ~iQuan els nostres avis eren infants),. 
No es tracta #un treball tancat, ben al contrari, és obert a suggeriments i esmenes. 
Finalment, voldríem destacar que gran part dels articles d'aquest Recull -de 
fet, com dels anteriors- són fruit directe de la recerca per part dels investigadors 
del ram de les ciencies socials, historiadors i antropblegs, sobretot. Aquest és el 
millor camí per avangar en la coneixenca del nostre passat col.lectiu, eina per orien- 
tar correctament la nostra projecció. 
